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今後は、DNA 抽出まで完了している残りのサンプル（2019 年 5 月～12 月）についてもビロ
ーム解析を実施し、1 年を通じたウイルス多様性および季節変動を明らかにする予定である。
さらに重要度の高い細菌―ウイルス感染系の抽出やそれらの炭素循環への影響を明らかに
する計画である。 
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